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RESUMEN: En el año 2005 se realizó, con 60 profesores de Matemática de diferentes localidades de la 
Provincia de Jujuy, un taller sobre detección de las competencias generales y lógicas desarrolladas en los 
alumnos del último curso de Nivel Medio. Los resultados de ese taller no coincidían con aquellos detecta- 
dos por este equipo en alumnos que ya habían ingresado a carreras de Ingeniería en la Universidad. 
A partir del año 2006, se implementa en la Facultad un requisito previo al cursado de cualquier materia de 
1º año, que es la aprobación de un Trayecto de Nivelación en Matemática. 
A tres años de aplicación de este nuevo requisito se analizan los desempeños de los alumnos en Álgebra y 
Geometría Analítica. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La investigación realizada por este equipo entre 
los años 1999 al 2001, demostró que en el paso 
del Nivel primario al Nivel secundario, los alum- 
nos carecen de varias de las habilidades lógicas 
necesarias para un aprendizaje matemático poste- 
rior. 
Se pudo comprobar entonces que niños de alre- 
dedor de 13 años, edad adecuada al nivel estudia- 
do, no tienen casi dificultades para clasificar, es 
decir para indicar la pertenencia o no de un objeto 
a un conjunto predeterminado. Sin embargo, a la 
hora de definir propiedades para luego clasificar 
una serie de elementos, lo hacen en forma muy 
amplia, estableciendo conjuntos donde sus límites 
no siempre son muy precisos. En cambio, jóvenes 
recursantes y por lo tanto de mayor edad, tienen 
menos dificultad en realizar una tarea de ese tipo 
ya que son capaces de establecer un mayor núme- 
ro de categorías para la clasificación y de definir- 
las con mayor precisión. Es decir que se encontró 
una correlación directa entre la edad cronológica 
y la habilidad para distinguir propiedades de los 
objetos y para construir su definición. Al menos, 
con objetos no matemáticos como los utilizados 
en esta etapa de la experiencia. Justamente la 
experiencia se hizo con figuras recortadas de 
revistas, para que la única diferencia entre los 
grupos fuera la edad. 
Lo contrario ocurre con los conceptos. En los 
recursantes es notoria la carencia de ciertos con- 
ceptos matemáticos básicos como el de triángulo 
equilátero o el de área, que los alumnos no repi- 
tentes, en general, manejan con soltura. 
También se verificó que en ambos grupos etarios, 
existe una gran dificultad en la reversibilidad de 
las operaciones así como en la interpretación de 
las consignas propuestas, sean orales o escritas. 
Los resultados de esa investigación unidos a la 
experiencia diaria de los miembros del equipo, 
quienes nos desempeñamos como profesores de 
Matemática en la Universidad y en un Instituto de 
Formación Docente fueron determinantes para 
decidir encarar, entre los años 2003 al 2005, el 
estudio sistemático de: “Las habilidades lógicas 
presentes en los alumnos que ingresan al nivel 
superior”, ya que una deficiente formación de los 
alumnos en las habilidades lógicas se hace sentir 
particularmente en este nivel, donde la Matemáti- 
ca se aborda con criterio científico más riguroso, 
produciendo, en consecuencia, porcentajes aún 
más altos de fracaso y deserción. 
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De alguna manera, los propios alumnos muestran 
que su ingreso a la enseñanza superior se hace en 
condiciones muy desfavorables ya que en una 
encuesta que este equipo realizó anteriormente, 
ellos mismos indicaron que: 
 su preparación es insuficiente en relación a los 
conocimientos básicos de Matemática 
 su aprendizaje ha sido elemental e incompleto 
(Esto se nota sobre todo en Geometría ) 
 su  práctica  se  limitaba  a  la  repetición  de 
ejercicios tipo 
 carecían de una metodología de trabajo inde- 
pendiente. 
 Carecían de la capacidad para manejar biblio- 
grafía 
 
 
LA NUEVA INVESTIGACIÓN 
 
 
Con la base de lo observado precedentemente, el 
objetivo de la nueva etapa de investigación fué: 
“Diagnosticar en los alumnos ingresantes a la 
Enseñanza Superior el nivel de adquisición de 
habilidades lógicas u operaciones mentales nece- 
sarias para el aprendizaje de la Matemática en ese 
nivel”. 
Diagnosticar  las  habilidades  lógicas  pre- 
sentes en los ingresantes al nivel superior requiere 
quiera sea la carrera a seguir o aún si no tiene 
intención de seguir estudiando. 
 
 
Los resultados del año 2005 
 
Analizados los resultados de dos test aplicados a 
alumnos ingresantes a la Fac. de Ingeniería y de 
acuerdo a la clasificación de las habilidades gene- 
rales y lógicas adoptada, se observó que dichos 
alumnos: 
 poseen habilidad para expresarse con cierta 
precisión y fluidez., incluso en forma simbó- 
lica. 
 tienen escasa habilidad para trabajar con la 
información científica. (Interpretación de las 
consignas) 
 poseen cierta habilidad para poner en práctica 
una lógica de racionalización del trabajo. (In- 
terpretación de las consignas y la solución) 
 respecto de la habilidad para calcular y cons- 
truir, el nivel de desarrollo bajo. 
 poseen la habilidad de reconocer si un objeto 
está en la extensión de un concepto, pero no 
son capaces de generalizar los conceptos. 
También se pudo observar que el no haberse 
apropiado de los conceptos no implica que no 
pudieran utilizar el lenguaje de la matemática. Por 
ejemplo, un alumno escribió la siguiente defini- 
precisar previamente el significado que se otorga 
a  los  conceptos  de  “pensamiento  lógico”  y  de ción: “Si  Z 
n
 es un complejo de módulo   y 
“habilidad”  en  general.  Teresa  Sanz  Cabrera argumento  , entonces  Zk  es la raíz enésima 
(1969)  sostiene  “Que  en  todo  procedimiento 
lógico se destacan dos componentes, el propia- 
mente lógico formado por el conjunto de acciones 
y reglas lógicas correspondientes al procedimien- 
to y el componente especifico que corresponde al 
contenido concreto en el cual éste se aplica.” 
La misma autora define como habilidad a “la 
capacidad o disposición para realizar una cosa" 
y como parámetros e indicadores que nos permi- 
ten precisar aún más ese significado tomamos los 
elementos que nos aporta la Lic. Santos Marín 
(1988): 
 forma en que se ejecuta la acción 
 grado de generalización 
 abreviación e independencia (trabajo perso- 
nal autónomo) con que se realiza la acción 
 dominio de la acción misma 
La clasificación de las habilidades generales y 
lógicas adoptada como marco teórico (Sanz Ca- 
brera, 1969; Santos Marín, 1988), fue confeccio- 
nada como requerimiento indispensable para 
alumnos  que  seguirían  estudios  superiores  de 
del   complejo   de   módulo     y   argumento 
2k
”.
 
n 
 
Habilidad Sí Más o 
menos 
No 
Simbología 
correcta 
80 % 15 % 5 % 
Interpretación 
y uso de la 
información 
 
20 % 
 
58 % 
 
22 % 
Calcular 37 % 22 % 41 % 
Interpretación 
de la solución 30 % 64 % 6 % 
Conceptos 16 % 28 % 56 % 
Tabla nº 1: Síntesis de los resultados obtenidos en 
los dos test tomados en el año 2005 
Esta definición es incorrecta, pero al simbolizarla 
el alumno lo hizo en forma coherente con esa 
expresión. 
ciencias exactas o tecnológicas. Sin embargo, la 
misma  se  adapta  perfectamente  a  la  formación 
que debe tener un egresado de nivel medio cual- 
Z 
n    Zk   n 2 k
n 
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Es síntesis, tiene un concepto erróneo pero usa 
correctamente los símbolos. 
Los resultados obtenidos en el año 2005, se en- 
cuntran resumidos en la tabla nº 1. 
En ese mismo año, en el marco del Proyecto “Ar- 
ticulación entre Escuelas Medias de la Provincia 
de Jujuy y la Universidad Nacional de Jujuy”, 
llevado a cabo en el año 2005 se planteó como 
una de las actividades a realizar con los docentes 
del Área Matemática, un Taller de Reflexión 
sobre las Habilidades Generales y Lógicas de los 
alumnos que egresan del Nivel Medio. 
Trabajando con el mismo marco teórico, es decir 
la clasificación de las habilidades generales y 
lógicas de las licenciadas Sanz Cabrera (1969) y 
Santos Marín (1988), el taller fue de utilidad 
como medio o instrumento para despertar en los 
docentes expectativas respecto a sus propias posi- 
bilidades de realización de un trabajo investigati- 
vo con sus alumnos. Ello se patentizó cuando los 
profesores percibieron que podrían hacer un se- 
guimiento de la evolución de sus alumnos, en 
cuanto a las habilidades que fueran desarrollando, 
sin necesidad de generar evaluaciones diferentes a 
las habituales, sino simplemente haciendo un 
adecuado análisis de sus respuestas y de los re- 
cursos puestos en juego por ellos en la resolución 
de las tareas encomendadas. 
Finalmente, los docentes expresaron su opinión 
sobre el nivel de apropiación, por parte de sus 
alumnos, de las habilidades consideradas. En la 
Tabla nº 2, se reproducen esos resultados: 
 
Competencia Sí Más o 
menos 
No 
NS/NC 
Simbología 
correcta 
40 % 46 % 14 % 
Interpretación 
y uso de la 
información 
 
14 % 
 
18 % 
 
68 % 
Calcular 54 % 32 % 14 % 
Interpretación 
de la solución 2 % 14 % 84 % 
Conceptos 16 % 48 % 36 % 
Tabla nº 2: Opinión de los docentes respecto de 
las habilidades lógicas desarrolladas por sus 
alumnos 
De acuerdo con lo que se observa en el cuadro, la 
mayoría de los docentes opina que sus alumnos 
saben “calcular”. Resultado previsible debido a 
que desde los primeros grados los maestros insis- 
ten en la resolución de operaciones, o situaciones 
problemáticas donde el resultado obtenido me- 
diante cálculos es lo más importante. 
En segundo lugar, los profesores destacaron que 
sus educandos habían desarrollado medianamente 
la habilidad de expresarse con precisión y fluidez, 
la cual incluye el uso correcto de la simbología y 
el lenguaje de la Matemática. 
En 3º lugar, muy pocos docentes indicaron que 
sus alumnos habían desarrollado la habilidad 
referida al análisis e interpretación de las cualida- 
des de la solución que más interesa y la de buscar 
y obtener la mayor información de la solución de 
cada ejercicio o problema. Explicaron que ello es 
consecuencia de que los alumnos, en su afán de 
resolver la situación problemática o el ejercicio, 
obtienen un resultado y de ninguna manera se 
cuestionan si lo obtenido es lo que se esperaba 
encontrar o si realmente se ajusta a la situación en 
particular que está resolviendo. Es de  destacar 
que en estos items la mayoría de los docentes no 
expresó su opinión al respecto. 
También muy pocos docentes entienden que los 
alumnos manejan correctamente los conceptos. 
Como se observa, las percepciones de los docen- 
tes no coincidían totalmente con los resultados, 
obtenidos por este equipo de investigación en las 
evaluaciones realizadas ese mismo año a ingre- 
santes a la Facultad de Ingeniería de la Universi- 
dad Nacional de Jujuy, la que estatutariamente 
fija que el ingreso es irrestricto, pudiendo los 
alumnos ingresar a ella sin otro requisito que 
haber obtenido el título de Nivel Medio. 
Los altos índices de deserción y recursado de las 
asignaturas de 1º Año detectados en esos años 
(2000-2004) hicieron que el Consejo Académico 
de la Facultad de Ingeniería, sin violentar el prin- 
cipio de ingreso irrestricto, decretara la necesidad 
de la realización y aprobación de un Trayecto de 
Nivelación en Matemática como requisito previo 
al cursado de cualquier asignatura de 1º año. 
Los alumnos que no aprobaran este Trayecto en 
primera instancia, podían rehacerlo durante el 
año, completándose en este caso la formación con 
talleres de técnicas de estudio. 
Aunque con diferencias profundas en sus alcan- 
ces, en sus formas y exigencias, estos Cursos o 
Trayectos de Nivelación se dictan prácticamente 
en todas las Facultades de Ingeniería del país y es 
abundante la bibliografía que analiza sus funda- 
mentos y determina la necesidad de su implemen- 
tación. (Kisilevsky, 2000;  Ortega, 1996; Golden- 
hersch, 2006). 
 
 
A tres años de la implementación del Trayecto de 
Nivelación 
 
 
Una de las primeras consecuencias que tuvo la 
aplicación del Trayecto de Nivelación fue la dis- 
minución, prácticamente a la mitad, de la pobla- 
ción estudiantil (ingresantes y recursantes), que se 
inscribe en las asignaturas de 1º año. Ello permi- 
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tió mejorar la relación docente-alumno y, por 
supuesto, al haber menos ingresantes los porcen- 
tajes de regularizados y promocionados aumenta- 
ron en cada asignatura. 
A pesar de ello, no había indicadores claros de 
que los alumnos actuales hubieran desarrollado 
mejor, a través del Trayecto, las competencias 
necesarias para un buen aprendizaje en el nivel 
superior. 
Se ha cambiado la expresión “habilidad” por 
“competencia”. No se ha hecho esto en forma 
casual sino tratando de expresar los resultados 
obtenidos en términos actuales. 
Se entiende por competencia a una combinación 
dinámica de conocimientos, comprensión y capa- 
cidades. (UNNE, 2003). Es decir que se debe 
entender la palabra competencia en el mismo 
sentido en que se definieron las habilidades al 
comienzo de este trabajo. 
Por ello, se decidió analizar desde ese punto de 
vista, una muestra de 118 exámenes tomados al 
azar, correspondientes 1º Parcial de la asignatura 
Álgebra y Geometría Analítica que es común a la 
casi totalidad de las carreras que se dictan en la 
Facultad. Se obtuvieron entonces, los resultados 
que se muestran en la Tabla nº 3. 
 
Competencia Bien Regular Mal/NC 
Simbología 
correcta 
 
45% 
 
29% 
 
26% 
Interpretación 
y uso de la 
información 
 
41% 
 
36% 
 
23% 
Calcular 21% 43% 36% 
Interpretación 
de la solución 
 
26% 
 
42% 
 
32% 
Conceptos 
 
35% 
 
14% 
 
51% 
Tabla nº 3: Resultados obtenidos en los test reali- 
zados a 118 ingresantes a la Fac. de Ingeniería de 
la UNJu en el año 2008 
Se observan entonces, mejoras sensibles en lo que 
hace a Interpretación y uso de la información y 
también a los Conceptos y en la relación de éstos 
con la Simbología. Sin embargo, y ello debería 
ser estudiado en particular, hay una disminución 
importante respecto de los que saben calcular. 
En consecuencia, se puede considerar que el Tra- 
yecto de Nivelación en Matemática es positivo 
por las mejoras observadas en algunas de las 
competencias evaluadas. 
¿Son comparables la Tablas 1 y 3 con la Tabla 2 
que define la percepción de los docentes respecto 
del nivel de adquisición de determinadas habili- 
dades por parte de sus alumnos? 
De las tablas 1, 2 y 3 surge que los docentes 
tienen una percepción “optimista” respecto a la 
capacidad de calcular de sus alumnos y, por el 
contrario, son un tanto “pesimistas” respecto a su 
capacidad de interpretación y de manejarse con la 
información y ello es válido tanto para los que 
realizaron el Trayecto de Nivelación como para 
los que no lo hicieron. 
¿Será que tendremos que aceptar lo que los estu- 
dios sobre las escuelas eficaces afirman respecto 
que gran parte del fracaso del alumno se debe a la 
poca expectativa que el docente tiene sobre él? 
(San Fabián Marotto, 1988; Báez de la Fe,1994) 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Las conclusiones surgidas del análisis de los 
rendimientos de los alumnos que realizaron el 
Trayecto de Nivelación en Matemática, su com- 
paración con los de aquellos que no lo realizaron, 
como así también de las percepciones de los do- 
centes respecto de los rendimientos de sus alum- 
nos muestran que el camino a transitar para mejo- 
rar los niveles actuales de reprobación y/o deser- 
ción es arduo. 
Durante el corriente año se están poniendo en 
práctica, en a cátedra de Álgebra y Geometría 
Analítica distintas acciones tendientes a mejorar 
cada una de las competencias analizadas. 
En análisis de las mejoras, o no, que se observen 
será objeto de un próximo trabajo. 
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